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     HALAMAN MOTTO 
Aku memohon Kekuatan… dan Tuhan memberiku 
Kesulitan-kesulitan untuk membuatku TangguH….. 
Aku memohon kebijakan… Dan tuhan memberiku 
persoalan untuk diselesaikan… 
aKu memohon kemakmuran… , Tuhan memberiku otak dan 
Tenaga untuk bekerja… 
Aku memohon keteguhan hati ..,Tuhan memberiku 
Bahaya untuk diatasi…. 
aKu memohon Cinta dan kasih Sayang…Dan tuhan 
memberiku orang-orang bermasalah untuk ditolong… 
Aku memohon kemurAhan dan Kebaikan hati.., Tuhan 
memberiku Kesempatan-kesempataN dan tantangan 
untuk DiataSi… 
aKu…tidak mendapat apa yang kuinginkan…Tetapi, akU 
MenDapatkan Segala Yang Aku ButuhKan… 
(P.R , 07) 
  
…..Hari ini sebelum kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, 
pikirkan tentang seseorang yang tidak dapat berbicara sama 
sekali… 
Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan 
tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk 
dimakan 
Sebelum kamu mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang 
yang meminta-minta dijalanan 
Hari ini sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, 
pikirkan tentang seseorang yang meninggal terlalu cepat… 
Sebelum kamu menunjukkan jari dan menyalahkan orang 
lain, ingatlah bahwa tidak ada seorangpun yang tidak 
berdosa.. 
Kita semua menjawab kepada sang Pencipta.. dan ketika kamu 
sedang bersedih dan hidupmu dalam kesusahan, tersenyum dan 
berterimakasihlah kepada Tuhan bahwa kamu masih Hidup..! 
“Life is a gift..Live it..Enjoy it..Celebrate it.. And Fulfill it..” 
Hiduplah Untuk hari ini…….. 
(iNdriANimarGa, 2008) 
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